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RESUMEN 
 
La tesis se enfoca en la propuesta de desarrollar un Programa de Calidad 
Garantizada para disminuir el porcentaje de producción no conforme empleando 
técnicas y herramientas básicas de calidad; teniendo como soporte el ciclo de la 
mejora continua o ciclo PHVA propuesta por el Dr. Deming. 
Debido a las altas exigencias de calidad por parte del cliente, la empresa en 
estudio, se ve obligada a ofertar productos conformes que cumplan los estándares 
establecidos a nivel internacional.  
En promedio el % de producción no conforme es de 4.09% mensual que 
indiscutiblemente superan al 3.5% establecido por la empresa. Se emplearon 
herramientas básicas de calidad para identificar los defectos que generan el 
mayor número de no conformidad y se identificaran a 12 de los cuales se tomará 
el defecto “mal rebabado”, por ser el de mayor frecuencia, para aplicar el 
Programa de Calidad Garantizada.   
Se realizará el análisis de causa y la propuesta de medidas correctivas para el 
defecto “mal rebabado”; así mismo, se propondrán controles como los Certificados 
de Calidad Garantiza (R 001) y Certificados de Conformidad (R 002) para 
evidenciar que se realizan los controles a nivel de procesos y productos.  
Finalmente se propone el ciclo de PHVA para mantener el Programa de Calidad 
Garantizada.  
 
 
 
